『伊勢物語』第六段の教材本文 -所謂<後人注記>部分をどう読むか- by 土佐 秀里
『伊
勢
物
語
」
第
六
段
の
教
材
本
文
|
|
所
謂
〈後
人
注
記
〉
部
分
を
ど
う
読
む
か
|
|
{
疋
家
本
系
「伊
勢
物
語
」
の
六
段
は
「
芥
川
」
の
段
あ
る
い
は
「
鬼
一
口
」
の
段
と
し
て
胞
炎
し
て
お
り
、
教
材
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
頻
度
も
官
同
い
。
以
前
、
高
校
一
年
生
の
授
業
で
こ
の
六
段
も
含
め
て
『伊
勢
物
語
」
の
い
く
つ
か
の
章
段
を
採
り
上
げ
た
と
き
に
、
感
想
文
を
課
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
授
業
で
扱
っ
た
も
の
の
う
ち
一
章
段
を
選
ん
で
、
と
い
う
課
題
に
対
し
て
こ
の
六
段
を
選
択
し
た
者
が
多
く
、
そ
の
各
れ
も
が
か
な
り
思
い
入
れ
の
強
い
感
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
私
の
勤
務
校
が
男
子
校
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
あ
る
い
は
恋
愛
に
対
し
て
初
心
な
一
年
生
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
力
ず
く
で
略
奪
す
る
愛
の
か
た
ち
に
ロ
マ
ン
を
感
じ
、
女
が
鬼
に
喰
い
殺
さ
れ
悲
恋
に
お
わ
る
結
末
に
感
傷
的
に
な
る
生
徒
が
多
か
っ
た
。
従
っ
て
教
材
と
し
て
の
手
応
え
充
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
問
題
は
こ
の
時
使
用
し
た
教
科
書
の
教
材
本
文
が
完
全
な
本
文
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
記
せ
ば
す
ぐ
に
諒
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
周
知
の
通
り
こ
の
六
段
の
後
半
は
春
満
・
真
土
佐
ラ事と
T!J 
里
淵
以
来
後
人
に
よ
る
付
加
部
分
と
さ
れ
て
き
て
お
り
、
教
科
書
に
よ
っ
て
は
こ
の
部
分
を
カ
ッ
ト
す
る
の
が
当
然
の
処
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
そ
の
時
使
用
し
た
教
科
書
の
指
導
書
に
は
「
な
お
『
芥
川
』
の
段
は
、
後
半
の
、
後
人
の
注
が
本
文
に
挿
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
部
分
を
省
い
て
あ
る
。
歌
物
語
と
し
て
の
生
命
は
前
段
に
あ
り
、
作
品
鑑
賞
の
上
で
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
学
習
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
も
配
慮
し
て
カ
ッ
ト
し
た
。
」
(
旺
文
社
『
国
語
I
[再
訂
版
]
教
授
資
料
』
第
四
分
冊
、
凶
九
頁
)
と
あ
る
が
、
同
様
の
処
置
を
と
る
他
の
教
科
書
も
、
そ
の
判
断
の
根
拠
は
右
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
行
(
平
成
五
年
度
)
教
料
舎
で
見
る
と
、
国
語
ー
が
二
社
、
国
語
H
が
一
社
、
六
段
を
採
っ
て
い
る
が
各
れ
も
「
後
人
注
」
部
分
を
カ
ッ
ト
し
た
本
文
で
あ
る
。
古
典
(
古
文
)
に
な
る
と
三
社
四
種
が
六
段
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
社
三
穫
が
全
文
を
載
せ
て
い
る
。
平
成
六
年
度
用
で
見
る
と
、
国
語
I
で
六
段
を
採
る
も
の
が
五
社
に
増
え
て
お
り
、
し
か
も
二
社
の
も
の
に
全
文
掲
載
の
新
傾
向
が
見
ら
れ
る。
拙
速
な
調
査
で
あ
り
、
数
値
に
誤
り
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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教
材
本
文
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
最
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
右
に
見
た
本
文
処
置
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
「
後
人
注
」
説
の
出
処
と
現
段
階
と
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
長
年
に
わ
た
っ
て
想
い
つ
づ
け
て
き
て
、
や
っ
と
の
思
い
で
わ
が
も
の
に
し
た
「
女
」
を
、
不
慮
の
事
故
で
喪
う
。
一
瞬
の
歓
喜
か
ら
一
転
し
て
絶
望
へ
。
し
ら
た
ま
か
な
に
ぞ
と
人
の
と
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
き
え
な
ま
し
も
の
を
二
度
と
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
時
間
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
。
し
か
し
、
こ
の
絶
唱
に
続
い
て
、
そ
の
余
韻
を
断
ち
切
る
よ
う
に
「
真
相
」
が
種
明
か
し
風
に
記
さ
れ
る
。
‘，r
H広
慶
庇
街
中
正
川
ぬ
巾
u
m
aハ
こ
れ
は
二
条
の
き
さ
き
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
つ
か
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
鮒
官
公
ば
、
ぬ
す
み
て
お
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、
御
せ
う
と
ほ
り
か
は
の
お
と
ず
、
た
ら
う
く
に
つ
ね
の
大
納
言
、
ま
だ
下
ら
う
に
て
内
へ
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
に
い
み
じ
う
な
く
人
あ
る
を
き
、
つ
け
て
、
と
c
め
て
と
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
お
に
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
わ
か
う
て
き
さ
き
の
た
ず
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。
「
女
」
は
二
条
后
こ
と
藤
原
高
子
、
「
鬼
」
と
は
そ
の
兄
弟
国
経
・
基
経
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
真
相
」
解
明
が
現
代
の
我
々
の
限
に
は
い
か
に
も
取
っ
て
附
け
た
よ
う
な
、
白
々
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
の
全
章
段
を
業
平
の
事
跡
と
し
よ
う
と
し
た
中
世
び
と
の
さ
か
し
ら
と
、
誰
し
も
が
思
う
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
中
世
の
註
釈
者
た
ち
は
こ
の
部
分
を
後
人
に
よ
る
付
加
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
竹
岡
正
夫
氏
の
労
作
に
し
て
遺
著
の
『伊
勢
物
語
全
評
釈
耐
性
ト
雌
』
(右
文
書
院
・
昭
位
)
を
綴
け
ば
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
註
に
お
い
て
は
「
こ
れ
は
二
条
の
き
さ
き
の
:
:・
」
以
下
の
部
分
を
「
物
語
の
作
者
の
わ
れ
と
尺
し
た
る
こ
と
な
る
べ
し
」
(兼
良
『態
見
抄
」)
「
是
は
作
者
の
詞
也」
(幽
斎
『闘
疑
抄
』)
「
作
者
の
詞
也
」
(季
吟
『拾
絶
妙
』)
「
こ
れ
よ
り
作
者
の
註
な
り
」
(
契
沖
『勢
語
臆
断
』)
と
解
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
の
が
荷
田
春
満
と
賀
茂
真
淵
で
あ
っ
た
。
春
満
『童
子
問
』
は
、
後
人
が
「
む
か
し
男
を
皆
な
り
平
と
見
る
」
享
受
態
度
を
批
判
し
、
「
本
文
と
注
者
と
を
別
に
見
」
て
「
注
は
後
の
人
の
筆
」
に
よ
る
も
の
と
断
じ
た
。
其
淵
『古
意
」
は
そ
の
具
体
的
な
論
拠
と
し
て
、
注
記
部
分
の
意
図
が
、
わ
ざ
と
「
業
平
な
ら
ぬ
さ
ま
に
書
た
が
へ
」
脱
化
を
企
図
し
た
「
本
文
の
意
」
に
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
「
同
じ
人
の
筆
な
ら
ぬ
事
明
ら
け
し
」
と
述
べ
、
更
に
『今
昔
物
詩
集
』
巻
二
十
七
に
あ
る
同
文
説
話
と
の
相
違
や
、
当
該
寧
段
の
和
歌
が
『新
古
今
和
歌
集
』
に
哀
傷
歌
と
し
て
部
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
注
記
は
「
ぬ
り
け
す
べ
き
も
の
也
」
と
断
定
し
た
。
以
後
「
こ
れ
は
二
条
の
き
さ
き
の
:
:
:
」
以
下
の
文
は
後
人
注
等
の
名
称
を
与
え
ら
れ
物
語
の
正
文
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
主
流
と
な
っ
た
。
特
に
森
本
茂
氏
や
市
原
岡
山
叫
氏
は
後
人
注
説
を
論
理
的
に
補
強
し
こ
れ
を
鉄
案
に
ま
で
高
め
よ
う
と
さ
れ
た
。
森
本
氏
は
当
該
六
段
も
含
め
て
「
人
名
を
明
ら
か
に
す
る
」
後
注
が
あ
る
章
段
に
つ
い
て
、
ハ
門
人
名
の
表
わ
し
方
が
異
質
口
こ
の
部
分
の
な
い
写
本
ゃ
、
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小
舎
に
し
た
り
、
行
を
改
め
た
写
本
が
多
い
臼
六
段
の
文
末
は
本
文
の
内
容
と
調
和
し
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
後
注
が
後
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
そ
れ
が
歌
語
り
の
一
部
分
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
れ
ら
が
本
文
に
付
加
さ
れ
た
の
が
拾
遺
集
の
時
代
で
あ
っ
た
と
も
説
い
た
。
市
原
氏
は
当
該
六
段
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
と
後
注
と
の
「
不
協
和
音
」
を
指
摘
し
、
後
注
が
付
さ
れ
た
時
期
は
「
勢
語
が
雑
纂
形
能
い
か
ら
業
平
の
一
代
記
の
形
態
に
類
衆
化
を
遂
げ
た
時
占
乙
で
あ
っ
た
と
す
足
。
各
論
者
と
も
、
少
く
と
も
六
段
の
後
注
に
つ
い
て
は
そ
の
古
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
叙
述
の
表
層
を
見
較
べ
た
と
き
の
見
逃
し
難
い
矛
盾
に
は
拘
泥
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
「
本
文
」
と
「
注
」
と
い
う
こ
つ
の
物
語
の
対
立
あ
る
い
は
重
層
化
を
『伊
勢
物
語
』
固
有
の
方
法
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
論
者
も
あ
ら
わ
れ
た
。
原
図
足
・
石
田
穣
一」
・
三
谷
邦
暁
・
山
本
登
腕
・
阿
部
方
行
の
諸
氏
が
そ
う
で
あ
り
、
竹
岡
正
夫
氏
前
掲
著
も
同
様
の
立
場
を
と
る
。
研
究
の
趨
勢
か
ら
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
画
一
的
な
原
本
遡
源
主
義
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
新
た
な
成
果
が
得
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
も
言
え
る
。
後
人
注
説
を
批
判
・
否
定
す
る
論
者
の
各
説
は
も
ち
ろ
ん
一
様
で
は
な
く
、
微
妙
な
差
異
が
存
す
る
が
そ
の
点
に
つ
い
て
は
各
論
に
直
接
あ
た
っ
て
い
た
だ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
諸
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
六
段
の
「
後
人
注
」
部
分
に
対
す
る
卑
見
を
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
前
提
と
し
て
お
さ
え
て
お
く
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
森
本
氏
の
論
等
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
く
と
も
六
段
に
つ
い
て
は
「
後
人
注
」
部
分
を
欠
い
た
伝
本
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ま
た
市
原
氏
の
言
、
っ
「
雑
纂
形
態
」
の
伝
本
な
る
も
の
も
現
存
は
し
て
お
ら
ず
、
章
段
排
列
の
異
な
る
伝
本
が
原
型
で
あ
っ
た
と
す
る
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「後
人
注
」
説
自
体
が
現
存
本
文
の
内
部
徴
証
即
ち
H
読
み
H
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
、
こ
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
一
点
に
の
み
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
う
べ
き
成
立
論
は
、
現
存
本
へ
と
集
約
・
結
実
さ
せ
る
に
至
っ
た
ベ
ク
ト
ル
と
ス
カ
ラ
ー
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
方
向
と
カ
と
が
働
い
て
は
じ
め
て
流
動
す
る
ア
ノ
ニ
l
ム
な
歌
語
り
の
数
々
が
『伊
勢
物
語
』
と
い
う
固
有
の
名
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
時
に
、
い
っ
た
い
「
作
者
」
と
は
誰
か
と
い
う
問
い
が
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
後
人
注
」
と
い
う
判
断
評
価
の
裡
に
自
ず
と
「
後
人
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
純
粋
な
「
作
者
」
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
の
当
否
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
は
古
典
作
品
一
般
に
ま
で
作
者
の
問
題
を
拡
大
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
雑
纂
形
態
|
!
と
言
う
こ
と
自
体
が
私
に
は
よ
く
解
ら
な
い
が
、
後
に
述
べ
る
〈在
原
業
平
〉
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
働
い
て
い
な
い
、
方
向
性
を
持
た
ぬ
歌
一語
り
の
集
成
と
い
う
こ
と
か
|
|
の
『伊
勢
物
語
』
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
の
作
者
が
「
作
者
」
で
あ
っ
て
、
い
ま
見
る
よ
う
な
所
謂
初
冠
本
形
態
に
ま
と
め
あ
げ
た
者
は
何
故
「
作
者
」
で
は
な
い
と
言
い
得
る
の
か
。
口
承
・
舎
承
を
問
わ
ず
作
品
を
伝
承
し
作
品
形
成
に
闘
っ
た
人
々
全
て
を
「
作
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
純
粋
な
、
た
だ
ひ
と
り
の
原
作
者
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
(
即
ち
原
本
至
上
主
義
)
は
余
り
に
も
近
代
的
な
文
学
制
限
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
こ
の
理
屈
を
日
記
文
学
あ
た
り
に
ま
で
拡
大
す
る
気
は
私
に
は
な
い
。
た
だ
『伊
勢
物
証
巴
の
よ
う
な
作
品
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
有
効
だ
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
ひ
と
つ
の
立
場
と
し
て
享
受
史
な
り
読
者
論
な
り
を
考
え
た
時
に
、
古
代
中
世
の
勢
語
読
者
た
ち
は
こ
の
「
後
人
注
」
部
分
を
挟
雑
物
と
は
考
え
ず
物
語
「
本
文
」
と
し
て
読
ん
だ
と
い
う
歴
史
的
事
実
だ
け
は
最
低
限
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
私
は
享
受
史
だ
け
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
「
後
人
注
」
こ
そ
が
『伊
勢
物
語
』
固
有
の
方
法
で
あ
っ
た
と
ま
で
言
い
切
り
た
い
の
で
あ
る
。
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
の
は
各
章
段
の
原
型
と
し
て
の
歌
語
り
や
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
説
話
の
成
立
で
は
な
い
。
「
集
」
と
し
て
の
『伊
勢
物
語
』
の
成
立
で
あ
る
。
「
集
」
と
し
て
の
『伊
勢
物
諸
問
』
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
古
代
読
者
が
『伊
勢
物
語
』
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
周
知
の
如
く
古
代
の
読
者
は
こ
の
物
語
を
「
在
原
業
平
」
の
伝
記
と
し
て
読
み
、
実
話
と
し
て
享
受
し
て
い
た
。
『
無
名
草
子
』
を
見
れ
ば
、
『伊
勢
物
語
」
『
大
和
物
語
』
は
「
ま
こ
と
に
あ
り
け
る
こ
と
」
「
げ
に
あ
る
こ
と
」
の
記
録
と
し
て
、
「
い
つ
は
り
、
そ
ら
ご
と
」
の
作
り
物
語
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
長
篇
物
語
の
作
中
和
歌
を
黙
殺
す
る
『古
今
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に
『伊
勢
』
『大
和
』
の
歌
は
そ
れ
と
わ
か
る
形
で
入
集
し
て
お
り
、
逆
に
『風
葉
和
歌
集
』
か
ら
は
歌
物
語
は
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
左
注
を
め
ぐ
っ
て
は
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
傾
向
と
し
て
、
ま
た
享
受
史
的
立
場
に
立
っ
と
き
に
は
右
の
事
実
は
動
か
な
い
。
近
代
的
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、
あ
る
程
度
事
実
性
・
史
実
性
を
感
じ
さ
せ
る
章
段
|
|
『伊
勢
物
語
』
後
半
の
所
一
謂
「
翁
」
章
段
な
ど
ー
ー
も
あ
る
一
方
で
、
と
う
て
い
業
平
と
関
係
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
章
段
が
多
く
あ
っ
て
、
こ
の
「
物
語
」
を
「
事
実
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
王
朝
び
と
・
中
世
び
と
と
近
代
人
と
で
は
歴
史
認
識
そ
の
も
の
が
大
き
く
異
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
学
が
摘
こ
う
と
す
る
「
実
在
」
の
在
原
業
平
と
、
王
朝
び
と
が
絢
に
刻
ん
だ
い
ろ
ご
の
み
の
雄
〈在
原
業
平
〉
と
は
、
微
妙
に
重
な
り
つ
つ
も
二
つ
の
異
な
る
物
語
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ク
ト
ル
λ
カ
ラ
〈在
原
業
平
〉
の
物
語
と
い
う
指
向
と
情
熱
が
「伊
勢
物
語
』
の
「
集
」
と
し
て
の
方
法
で
あ
る
。
成
人
か
ら
死
ま
で
と
い
う
一
代
記
的
構
成
に
よ
っ
て
歌
物
語
が
排
列
さ
れ
た
瞬
間
に
、
『伊
勢
物
語
』
は
『伊
勢
物
語
』
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
所
論
「
後
人
注
」
は
そ
の
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
の
同
一
線
上
に
あ
る
。
構
造
・
構
成
・
成
立
論
の
立
場
か
ら
当
該
六
段
と
そ
の
前
後
の
章
段
を
〈
二
条
の
后
物
語
〉
章
段
群
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
通
行
し
て
い
る
が
、
阿
部
方
行
氏
が
一言
う
よ
う
に
、
「
二
条
の
后
物
語
の
注
記
が
後
人
注
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
群
の
章
段
を
も
は
や
二
条
の
后
物
語
と
言
う
こ
と
は
【
0
8
》
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
注
記
部
分
が
『
伊
勢
物
誼
巴
の
各
章
段
を
連
結
し
、
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
こ
の
物
語
の
構
造
を
考
え
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。
こ
の
注
記
部
分
は
草
子
地
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
が
、
一
話
ご
と
に
感
想
・
批
評
め
い
た
も
の
を
付
け
加
え
る
方
法
は
説
話
集
と
も
共
通
す
る
。
初
段
の
注
記
「
む
か
し
人
は
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
ん
し
け
る
」
は
『伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
み
や
び
」
の
語
の
唯
一
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
一
段
の
主
題
の
一言
表
で
あ
る
と
同
時
に
、
四
十
段
の
後
注
「
む
- 29ー
か
し
の
わ
か
人
は
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
。
い
ま
の
お
き
な
ま
さ
に
し
な
む
や
」
と
も
ど
も
、
『伊
勢
物
語
』
を
貫
く
モ
テ
ィ
l
フ
の
ひ
と
つ
の
露
呈
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
以
上
例
を
挙
げ
て
の
説
明
は
控
え
る
が
、
注
記
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
「伊
勢
物
語
』
固
有
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
こ
の
注
記
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
作
者
」
自
記
の
注
と
「
後
人
」
の
注
と
に
わ
け
る
こ
と
も
、
文
体
・
語
法
の
差
異
か
文
献
上
の
確
証
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
余
り
意
味
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
当
該
六
段
の
注
記
部
分
は
『伊
勢
物
語
』
成
立
の
ベ
ク
ト
ル
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
も
『伊
勢
」
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
六
段
の
物
語
に
即
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
作
品
や
ジ
ャ
ン
ル
に
捕
わ
れ
ず
に
こ
の
章
段
を
読
み
、
鬼
の
出
現
と
い
う
怪
異
に
伝
奇
的
ロ
マ
ン
を
感
ず
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
段
の
注
記
は
全
く
余
計
な
、
興
ざ
め
な
も
の
と
し
か
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
近
代
的
な
読
み
方
な
の
で
あ
る
。
六
段
前
半
の
み
が
い
か
に
魅
力
的
な
物
語
で
あ
ろ
う
と
も
こ
の
一
話
が
〈在
原
業
平
〉
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
た
『伊
勢
物
語
」
の
一
段
で
あ
り
、
「
ま
こ
と
に
あ
り
け
る
こ
と
」
を
集
め
た
歌
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
『今
昔
物
詩
集
』
巻
二
十
七
に
多
く
収
め
ら
れ
た
「
鬼
一
口
」
誇
と
因
子
あ
る
い
は
話
型
を
共
通
に
し
な
が
ら
も
、
こ
の
六
段
は
怪
異
諮
で
は
な
い
。
『伊
勢
物
語
』
と
い
う
文
学
は
伝
奇
性
を
排
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
昂
揚
し
た
精
神
に
冷
水
を
浴
び
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
こ
の
〈後
人
注
〉
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『伊
勢
物
語
』
の
乾
い
た
文
体
に
同
質
で
あ
る
。
そ
の
冷
静
な
文
体
が
こ
の
物
語
を
し
て
「
ま
こ
と
に
あ
り
け
る
こ
と
」
と
人
に
思
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
翁
」
章
段
に
至
っ
て
は
そ
の
冷
徹
さ
が
殆
ど
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
域
に
ま
で
達
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
敬
語
の
使
用
状
況
な
ど
か
ら
三
谷
邦
明
氏
が
「
実
名
と
敬
語
を
表
記
す
る
〈補
注
〉
の
態
度
は
、
実
名
章
段
と
か
翁
章
段
と
言
わ
れ
て
い
る
伊
勢
物
語
の
章
段
と
方
法
と
し
て
一
致
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
考
え
併
せ
ら
れ
る
。
方
法
・
文
体
と
も
に
〈後
人
注
〉
に
異
質
さ
は
認
め
ら
れ
ず
、
『伊
勢
物
語
』
の
本
文
と
し
て
統
一
的
に
把
握
で
き
る
。
一
見
興
ざ
め
な
〈後
人
注
〉
の
物
語
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
こ
の
六
段
は
『伊
勢
物
語
』
の
一
章
段
た
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
一
言
し
て
お
け
ば
、
私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
〈本
文
〉
H
虚
構
/
〈
後
注
〉
H
事
実
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
対
比
で
は
な
い
。
仮
に
前
段
を
後
段
の
「
聡
」
と
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
で
〈本
文
〉
の
価
値
が
聯
か
も
低
下
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
和
歌
に
お
け
る
序
詞
が
た
だ
の
「
聡
」
で
は
な
い
よ
う
に
、
物
語
の
実
相
は
や
は
り
前
半
部
分
に
あ
る
。
し
か
し
私
が
付
け
加
え
た
い
の
は
〈後
人
注
〉
が
〈本
文
〉
の
一
解
釈
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
解
釈
が
〈
本
文
〉
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
物
語
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
物
語
と
し
て
の
作
品
を
重
層
化
す
る
技
法
」
と
か
「
二
重
三
重
の
ド
ン
デ
ン
返
凶
」
と
か
「
関
ぎ
合
い
」
「
争
舵
」
と
言
っ
て
み
て
も
よ
い
。
た
だ
対
立
や
傾
倒
と
い
っ
た
二
項
対
立
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
解
釈
H
物
語
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈本
文
〉
の
多
義
性
が
暴
露
さ
れ
、
読
み
を
、
物
語
を
、
解
放
・
開
放
す
る
と
い
う
方
向
で
こ
の
〈後
人
注
〉
の
意
味
を
捉
え
た
い
。
抑
々
歌
物
語
と
い
う
も
の
自
体
が
一
首
あ
る
い
は
複
数
の
和
歌
に
対
す
る
放
恋
な
解
釈
か
ら
発
生
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
か
- 30-
戸り
。従
っ
て
注
記
部
分
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
物
語
の
本
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
「
後
人
注
」
と
名
づ
け
る
こ
と
は
構
わ
な
い
が
、
本
文
に
対
し
て
何
ら
か
の
明
ら
か
な
差
別
を
設
け
る
こ
と
や
、
本
文
か
ら
削
除
す
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
本
文
は
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
前
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
教
材
論
に
立
ち
返
っ
た
と
き
に
、
如
上
の
私
見
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
は
務
踏
が
あ
る
。
私
が
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
虚
構
/
事
実
あ
る
い
は
、
作
者
/
後
人
と
い
っ
た
二
元
的
レ
ヴ
ェ
ル
を
脱
し
、
全
て
を
物
語
の
本
文
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
す
る
提
言
で
あ
っ
た
。
但
し
そ
れ
は
無
条
件
に
文
学
作
品
を
読
む
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
教
師
と
し
て
生
徒
児
童
に
向
か
い
合
っ
た
時
に
こ
う
し
た
読
解
を
、
し
か
も
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
物
語
で
あ
る
|
|
も
っ
と
解
り
易
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
ひ
と
つ
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
ー
ー
と
い
う
こ
と
ま
で
も
理
解
・
認
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
生
徒
の
理
解
能
力
を
決
し
て
見
く
び
っ
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
度
を
越
し
た
指
導
内
容
と
な
る
だ
ろ
う
。
学
校
教
育
が
生
徒
の
「
心
身
の
発
達
に
応
じ
」
(
学
校
教
育
法
口
・
ぉ
.
“
条
)
た
教
育
を
施
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
年
齢
・
発
達
段
階
に
相
応
し
い
内
容
に
止
め
て
お
く
こ
と
は
当
然
の
処
置
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
い
く
つ
か
の
教
科
書
の
本
文
処
置
は
妥
当
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
成
五
年
度
用
「
古
典
(
古
文
こ
の
全
文
掲
載
措
置
を
と
る
こ
社
三
種
の
う
ち
、
一
社
二
種
は
編
者
を
異
に
す
る
も
の
の
「
後
世
の
人
の
注
釈
」
と
い
う
注
記
に
お
い
て
同
一
方
針
を
見
せ
て
い
る
。
残
る
一
社
一
種
の
み
は
注
記
さ
え
付
す
こ
と
な
く
、
「
研
究
」
と
し
て
「
『こ
れ
は
、
二
条
后
の
、
』
以
下
は
、
そ
れ
以
前
の
内
容
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
」
(明
治
書
院
)
と
〈後
人
注
〉
を
積
極
的
に
本
文
と
し
て
、
方
法
と
し
て
読
む
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
特
異
な
、
画
期
的
な
措
置
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
「
研
究
」
に
対
し
て
得
ら
れ
る
答
え
は
二
元
論
的
思
考
か
ら
脱
し
き
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
高
校
生
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
措
置
も
「
古
典
(
古
文
)
」
の
段
階
で
や
っ
と
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
「
国
語
I
」
あ
た
り
で
は
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
教
材
論
の
課
題
は
教
育
の
目
的
を
具
体
的
に
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
私
は
古
典
入
門
期
の
目
標
と
し
て
は
、
ま
ず
文
詩
文
・
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
対
す
る
生
理
的
H
慣
れ
H
を
つ
く
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
見
。
従
っ
て
教
材
文
は
古
代
・
中
世
の
有
名
な
作
品
に
限
る
必
要
は
な
く
、
近
世
・
近
代
の
文
語
文
や
創
作
文
語
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
私
は
回い、つ
。
一
方、
『伊
勢
物
語
」
の
六
段
を
『伊
勢
物
語
」
と
い
う
文
学
作
品
の
一
部
と
し
て
読
む
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
〈後
人
注
〉
部
分
を
含
め
た
全
文
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
僅
か
一
章
段
を
読
む
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「伊
勢
物
語
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
仮
に
、
〈後
人
注
〉
部
分
が
古
写
本
に
は
な
く
、
文
体
・
語
法
も
明
ら
か
に
異
質
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
〈後
人
注
〉
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い
う
措
置
は
妥
当
性
を
有
す
る
だ
ろ
う
。
が
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
- 31ー
い
ま
見
る
よ
う
な
本
文
し
か
存
在
し
て
い
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
本
文
と
し
て
読
む
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
な
お
も
本
文
を
削
除
・
改
変
す
る
こ
と
は
文
学
作
品
に
対
す
る
冒
漬
と
の
殺
り
を
免
れ
ま
い
。
こ
こ
で
教
材
論
一
般
に
ま
で
話
を
拡
げ
る
の
も
ど
う
か
と
は
思
う
が
、
と
も
す
れ
ば
国
語
教
材
の
選
定
に
お
い
て
本
文
の
省
略
・
抜
粋
・
削
除
・
改
変
・
改
窓
が
日
常
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
ゃ
し
な
い
か
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
国
語
教
師
が
無
感
覚
に
な
っ
て
い
や
し
な
い
か
、
と
の
危
倶
を
も
抱
く
。
著
作
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
作
品
に
対
し
て
さ
え
そ
れ
は
平
然
と
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
字
一
句
を
も
疎
か
に
で
き
な
い
の
が
言
語
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
や
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
現
主
体
の
意
図
を
無
視
し
て
本
文
を
改
変
す
る
と
い
う
所
為
に
無
頓
着
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
読
解
に
お
い
て
は
一
字
一
句
が
忽
せ
に
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
本
文
を
、
こ
と
ば
を
、
大
事
な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
即
ち
、
文
学
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
『伊
勢
物
語
』
と
い
う
作
品
を
読
む
つ
も
り
な
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
文
の
一
部
を
削
除
し
て
読
む
こ
と
は
肯
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
配
慮
を
施
す
べ
き
教
材
論
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
『
伊
勢
物
語
』
自
体
は
物
語
性
が
あ
り
、
語
法
的
に
も
安
定
し
て
お
り
、
一
話
一
話
が
短
く
完
結
性
が
あ
り
、
古
典
入
門
期
の
教
材
と
し
て
は
理
想
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
当
該
六
段
に
関
し
て
は
、
「
国
語
I
」
で
扱
う
の
は
で
き
る
だ
け
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
古
典
入
門
期
の
教
材
は
創
作
文
語
で
も
良
い
と
す
る
私
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
、
〈後
人
注
〉
を
カ
ッ
ト
し
た
六
段
〈本
文
〉
を
、
こ
れ
は
『伊
勢
物
一
話
』
に
非
ず
と
し
て
示
す
の
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
教
科
書
の
構
成
か
ら
い
っ
て
も
一
般
的
認
識
か
ら
い
っ
て
も
、
「
文
学
史
」
を
捨
象
し
た
指
導
は
殆
ど
あ
り
得
な
い
。
〈後
人
注
〉
を
カ
ッ
ト
し
て
お
い
て
「
文
学
史
」
的
知
識
と
し
て
「
在
原
業
平
」
を
持
ち
出
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
一
篤
を
『伊
勢
物
語
』
の
一
章
段
と
し
て
扱
う
限
り
ど
こ
ま
で
も
デ
ィ
レ
ン
マ
は
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
ヲ也
。本
稿
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
私
自
身
の
乏
し
い
実
践
経
験
で
は
、
ほ
ぼ
古
典
の
初
学
者
と
一言っ
て
よ
い
生
徒
に
対
し
て
こ
の
六
段
が
あ
る
程
度
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
反
応
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
例
え
そ
れ
が
表
面
的
な
読
解
で
あ
り
、
思
い
こ
み
あ
る
い
は
誤
解
に
基
く
幻
想
で
し
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
感
受
性
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
お
も
い
も
あ
る
。
古
典
入
門
矧
の
目
的
を
そ
う
し
た
古
典
と
の
出
会
い
の
契
機
に
置
く
向
き
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
迷
い
つ
つ
も
、
し
か
し
私
は
文
学
を
護
る
立
場
か
ら
、
安
易
な
妥
協
は
慎
み
た
い
と
思
う
。
古
典
と
出
会
う
こ
と
の
な
か
に
は
、
意
外
な
親
近
感
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
し
か
し
そ
の
出
会
い
の
本
意
は
異
質
な
も
の
と
の
出
会
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
即
面
白
き
・
興
味
深
き
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歌
物
語
と
し
て
の
完
成
度
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
六
段
に
は
問
題
が
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
こ
の
段
の
和
歌
と
物
語
文
と
の
聞
に
艦
船
の
あ
る
こ
と
は
夙
に
折
口
信
夫
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
古
典
理
解
の
前
提
と
し
て
、
歌
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
や
和
歌
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
よ
う
と
す
る
に
は
、
こ
の
六
段
は
具
体
例
と
し
て
相
応
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
和
歌
と
物
語
と
の
間
の
阻
婚
即
ち
和
歌
に
対
す
る
怒
意
的
解
釈
が
見
て
と
り
や
す
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い
と
い
う
こ
と
は
、
歌
物
語
の
成
立
や
和
歌
の
享
受
に
関
し
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ィ
の
読
解
を
旨
と
す
る
中
等
教
育
の
段
階
で
は
大
き
く
逸
脱
し
た
話
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
段
は
一
面
、
物
語
と
し
て
の
魅
力
は
た
し
か
に
強
い
。
し
か
し
歌
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
知
り
、
歌
の
力
と
い
う
も
の
を
知
る
に
は
や
や
物
足
り
な
い
商
の
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
こ
の
六
段
を
扱
う
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
は
、
応
用
段
階
に
入
っ
て
、
新
科
目
「
古
典
購
読
」
あ
た
り
で
扱
う
と
い
う
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
古
典
購
読
」
な
ら
ば
、
廉
価
な
文
庫
本
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
古
典
作
品
の
全
文
を
見
渡
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
}。
『
伊
勢
物
語
』
の
文
庫
本
な
ら
ば
『方
丈
記
』
『
更
級
日
記
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
あ
た
り
と
並
ん
で
量
的
に
手
頃
で
あ
り
、
金
銭
的
に
も
き
わ
め
て
安
く
済
む
。
「伊
勢
」
全
章
段
の
購
読
は
通
年
で
も
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
読
む
た
め
の
パ
l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
し
て
常
に
全
体
の
構
成
や
章
段
聞
の
連
関
が
射
程
に
入
っ
て
い
る
の
は
有
効
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
簡
単
な
索
引
作
り
や
総
索
引
の
部
分
的
使
用
に
よ
り
、
諸
問
葉
や
作
中
人
物
に
つ
い
て
全
文
を
参
照
し
な
が
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
古
典
購
読
」
の
実
践
に
あ
た
っ
て
、
影
印
本
の
使
用
や
伝
本
研
究
・
校
異
、
成
立
論
な
ど
は
「
高
度
で
専
門
閥
」
に
過
ぎ
る
が
、
各
注
釈
書
・
各
種
辞
典
と
い
っ
た
高
校
図
書
館
に
普
通
に
備
っ
て
い
る
も
の
は
積
極
的
に
活
用
し
、
ま
た
索
引
類
ま
で
は
適
度
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。
『
伊
勢
物
語
』
を
こ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
扱
う
の
な
ら
ば
、
六
段
に
つ
い
て
も
一
社
一
稜
の
「
古
典
(
古
文
こ
教
科
書
だ
け
が
試
み
て
い
る
よ
う
な
〈後
人
注
〉
を
む
し
ろ
積
極
的
に
読
み
、
そ
の
表
現
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
指
導
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
再
教
材
化
・
反
復
指
導
を
前
提
と
し
て
な
ら
ば
入
門
期
に
お
い
て
断
片
的
教
材
を
扱
う
こ
と
に
も
意
義
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
『伊
勢
物
語
』
の
一
章
段
を
対
象
に
し
た
些
細
な
事
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
教
材
研
究
の
一
環
と
し
て
教
材
本
文
そ
れ
自
体
に
対
す
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
提
言
を
も
盛
り
こ
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
。
国
語
教
材
の
本
文
措
定
は
結
局
の
と
こ
ろ
教
授
者
の
指
導
方
針
に
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
注
(1
)
森
本
茂
「伊
勢
物
語
論
』
(
大
学
堂
書
庖
・
昭
H
H
)
第
四
章
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
後
人
の
補
注
」
(
2
)
市
原
怒
「
伊
勢
物
語
六
段
の
後
注
に
つ
い
て
」
(
「
中
古
文
学
」
M
号
、
昭
刊
-m)
(
3
)
原
因
人
「
二
条
后
物
語
成
立
孜
」
(
「
圏
第
院
雑
誌
」
昭
日
・
6
)
付
説
・
〈後
人
の
補
注
〉
の
文
学
的
位
置
(
4
)
石
田
穣
二
訳
注
「
新
版
伊
勢
物
誌
叩』
(角
川
文
庫
・
昭
臼
)
一
一
一頁
、
補
住
一三。
お
よ
び
二
七
O
l
二
七
六
頁
、
解
説
。
(
5
)
一-
谷
邦
明
「
好
計
す
る
伊
勢
物
訊
叩
i
|
|ジ
ャ
ン
ル
の
争
闘
あ
る
い
は
古
注
的
読
み
の
復
権
|
|
」
(「
日
本
文
学
」
平
3
・
5
)。
な
お
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
三
谷
氏
の
伊
勢
物
語
観
は
既
に
『
物
語
文
学
の
方
法
I
』
(
有
精
堂
・平
1
)
所
収
「
伊
勢
物
語
の
方
法
|
|
歌
物
語
の
方
法
あ
る
い
は
〈
情
念
〉
と
〈
所
有
〉
|
|
」
な
ど
に
そ
の
一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
(
と
く
に
同
書
二
五
七
l
二
五
九
頁
)
。
(
6
)
伊
井
春
樹
編
『
物
語
文
学
の
系
譜
』
(
世
界
思
想
社
・
昭
引
)
第
二
章
・
歌
物
語
(山
本
登
朗
稿
)
と
く
に
二
O
l
二
四
頁
。
(
7
)
阿
部
方
行
「
勢
語
・
二
条
の
后
物
語
の
注
記
は
は
た
し
て
後
人
注
か
|
|
伊
勢
物
語
論
序
説
l
l」
(
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
一
O
六
号
、
平
2
・
9
)
(
8
)
同
右
。
注
(
4
)
一一七
一
頁
に
も
同
様
の
表
現
が
あ
る
。
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(
9
)
注
(
5
)
に
同
じ
。
(
叩
)
注
(
3
)
に
同
じ
。
(
日
)
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
す
鵠
齢
』
(
右
文
書
院
・
昭
何
回
)
一
六
二
頁
。
(
ロ
)
注
(
5
)
に
同
じ
。
(
日
)
古
典
入
門
期
教
材
に
つ
い
て
の
私
見
の
一
端
は
、
拙
稿
「
唱
歌
の
効
用
」
(
「
国
語
教
室
」
灯
号
、
平
4
・
H
)
に
少
々
記
し
た
。
私
の
主
張
の
眼
目
は
、
文
法
以
前
、
文
学
以
前
に
、
文
語
文
に
対
す
る
生
理
的
感
覚
的
慣
れ
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
が
無
意
識
裡
に
定
着
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
M
)
本
文
改
変
の
一
例
と
し
て
、
大
藤
幹
夫
「
教
材
と
し
て
の
賢
治
童
話
」
(
洋
々
社
「
宮
沢
賢
治
」
創
刊
号
、
昭
日
山
・
叩
)
を
参
照
。
数
少
な
い
作
家
の
側
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
、
筒
井
康
隆
「
教
育
目
的
の
美
名
の
下
に
改
震
は
許
さ
れ
る
か
?
」
(
『
言
語
姦
覚
」
中
央
公
論
社
・
昭
切
所
収
)
が
あ
る
。
(日
)
折
口
信
夫
「
伊
勢
物
語
私
記
」
『国
文
学
註
釈
叢
書』
十
五
(
名
著
刊
行
会
-
昭
5
)
所
収
。
全
集
十
巻
に
収
録
。
な
お
こ
こ
で
の
「
白
玉
か
・
・
」
の
歌
が
本
来
は
女
性
の
詠
歌
で
あ
ろ
う
と
す
る
指
摘
は
「
伊
勢
物
証巴
の
講
義
(『
折
口
信
夫
全
集
ノ
l
ト
編
』
十
三
巻
)
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
述
、べ
ら
れ
て
い
る
。
(M
)
平
成
元
年
一二
月
公
示
新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
新
設
科
目
「
士
口
典
勝
読
」
の
項
に
「
教
材
は
、
特
定
の
作
品
や
文
種
・
形
態
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
を
適
切
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
」
と
あ
る
。
(げ
)
右
と
同
じ
箇
所
に
「
生
徒
の
発
達
段
階
か
ら
見
て
高
度
で
専
門
的
な
指
滋
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
」
と
あ
る
。
一
六
O
頁、
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(
早
稲
田
実
業
学
校
講
師
)
